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Dokter Gigi har~s tah~ manifestasi Diabetes Mellitus di 
rongga mulu: yaitu lidah tidak terasa atau terasa teba:. 
kadang-kadang terasa terbakar atau tidak daps: merasakan 
salah satu rasa (asin atau ma~is), ~ukosa IDGlut tampak merah 
tua dan agak se:-:Ibab, terasa tercakar atau parestesia, mudah 
tl!:1bul kancld(:sis oral clan liken planus. gingi\litis diaoe:;,iK 
ate'J;::.un gingivltis supurat:i.f diabetik, radsr.g pe:!:'iccG!1tl'Jtr:, 
resorbsi tulang alveolaris. gigi goyang dan terlepasnya gigi 
dan hiposalivlsi (xerostomia) atau hipersalivasi (sialore) 
dan mulut '::lau as(::tQfl. 
Obat-oba.t go longan sulfonilurea pada 
penclerita Diabetes Mellitus ya.ng tidak tergantung 1:-:81]1 in 
(NIDDM) dan Diabetes Mel:itus Malnutrisi (DM~)_ 
Dokter Gig: perlu mewsspadai terhadsp kon;p 1 ikas i 
tindakaD bedah di bidang kedokteran lil1 yait~ in~el{s~ pases 
operasi sehingga perln penggunaaL anti b~~ti~. 
Per]u dik~tahui intera~si obat an tara obat sulfonilurea 
Jdenga:1 ;:.bat feni:blJtazon adrenergik beta bloke~', a:1ti 
kcagulan, adrenalin dan kortikosteroid yang ~5pat ~enimbul­
kan kama hipoglik0mik. 
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Untuk nendapatkan efek hipoglikemik yang kuat digunakan 
khlorpropamid (Diabenese). glibcrid (Hikronase) dan glipizid 
(Glukotral) . 
Penggunaan obat-obat tolbutamid 500 rug dan acetohexamid 
250 1500 mg diberikan dua kali sehari tctapi 
khlorpropamid 100 mg - SOD mg, tolazamid 100 mg .500 ng, 
gl iburid 2,5 mg 20 ng dan gli~i2id 2,5 mg 
diberikan sekali sehari. 
